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1 B. A. Pitts propose ici une édition du livre XV du Livre des proprietés des choses, traduction
du  De  proprietatibus  rerum,  encyclopédie  composée  au  XIIIe siècle  par  le  franciscain
Barthélemy l’Anglais. B.A.P. nous livre une traduction du livre XV dévolu à la ‘géographie’
qui fut exécutée autour des années 1260 par un anonyme. Traduction très proche de la
date de composition de l’original latin ; si l’on compare avec la traduction française de
Jean Corbechon (1372), il y a environ un siècle d’écart ! Le texte nous est parvenu dans un
seul manuscrit (Dean 333) appartenant à une collection privée à Atlanta et les spécialistes
de  l’encyclopédisme  médiéval  seront  très  heureux  que  B.A.P. leur  livre  ce  texte,
appartenant à une tradition peu connue et étudiée.  Le manuscrit porte à l’explicit  la
mention  Livre  des  regions,  qui  justifie  le  titre  de  la  présente  édition.  Je  regrette  en
revanche que Barthélemy l’Anglais figure également au titre, car il ne s’agit pas ici du De
proprietatibus rerum, mais bien d’une traduction, avec tous les écarts à l’original latin que
ce type d’exercice suppose au Moyen Âge. L’introduction fournit une description précise
du manuscrit, quelques éléments de la vie de Barthélemy l’Anglais (on n’en connaît fort
peu, à vrai dire) et quelques remarques sommaires sur le texte anglo-normand. Il est clair
que les dimensions de cette publication ne pouvaient autoriser de longs développements,
et l’étude précise de cette traduction, comme celle du vocabulaire utilisé, restent à faire.
Cette édition offre donc des pistes de travail intéressantes dans le cadre des études sur
l’encyclopédisme médiéval  et sur le vocabulaire technique.
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